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Основная цель исследования – провести анализ особенностей 
психологического сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, заключения, 
списка литературы и приложений. 
В первой главе представлены результаты теоретического анализа 
проблемы психологического сопровождения семей, патронирующих подростков 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы; во второй главе – результаты 
диагностического исследования особенностей эмоционально-волевой сферы 
подростков и позиции патронатного воспитателя во взаимоотношениях с 
ребенком; в третьей главе представлена программа психологического 
сопровождения и проведена оценка ее эффективности. 
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В современном обществе сохраняется проблема воспитания детей, 
оставшихся без попечения. По данным Министерства образования и науки РФ 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей – 
количество детей без попечения значительно сократилось, так на 2005 год 
количество детей составляет 133 тыс. человек, на 2015 год – 58 тыс. человек. 
Можно отметить выраженную динамику сокращения количества детей без 
попечения, одним из способов решения проблемы детей, оставшихся без 
попечения явился Закон, принятый 1 сентября 2008 г. (ФЗ 48), в котором создана 
разновидность опеки – патронат. Статистика отражает невысокую активность 
населения в отношении патронатного воспитания, так на 2015 год лишь 286 
семей приняли на себя функцию патронатного воспитания. Наиболее часто в 
патронатную семьи принимаются дети в возрасте старше 7 лет.  
Так проблема патронатного воспитания является относительно молодой, 
рассмотрим степень разработанности проблемы. 
Изучению проблем социальной защиты и поддержки семьи и детства 
посвящены работы Л.C. Алексеевой, А.И. Антонова, A.B. Артюхова, 
Ю.Ф. Беспалова, С.И. Голода, Т.А. Гурко, C.B. Дармодехина, T. Жилкиной, О.Г. 
Исупова, Е.Ф. Паховой, Б.С. Павлова, A.B. Старшиновой, А.Г. Харчева и других. 
Различные аспекты социального сиротства рассмотрены в исследованиях 
таких авторов, как Е.Б. Бреева, А.Ю. Васильев, И.Ф. Дементьева, A.M. Нечаева, 
A.A. Лиханов, Л.Я. Олиференко, A.A. Реан, Е.М. Рыбинский, Г.В. Семья, 
М.А. Соколова, Ф. Шереги, JI.M. Щипицына и другие. 
Проблемы формирования личности ребенка в контексте взаимоотношений 
с родителями и значимых взрослых рассмотрены в трудах Э. Фромм, Э. Эриксон, 
Р. Бернс, Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.М. Прихожан. Функции и роль детско-
родительских отношений рассмотрены в работах Х.Джайнот, Д,Баумринд, 
А.Е.Личко, А.Я. Варга, А.А.Бодалев, В.В.Столин, Ю.Б.Гиппенрейтер, 





Большое количество работ посвящены проблемам формирования личности 
детей, воспитывающихся в условиях детского дома, детей-сирот. Однако у детей, 
воспитывающихся в условиях патронажа, имеются особенности социального 
развития, что формирует особенности становления личностных особенностей и 
характера. Недостаточное исследование данной проблемы раскрывает 
актуальность исследования формирования особенностей эмоционально-волевой 
сферы подростков, воспитывающихся в условиях патронажа.  
Объект исследования – подростки с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы.  
Предмет исследования – психологическое сопровождение гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Цель исследования – провести анализ особенностей психологического 
сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 
На основании цели и гипотезы можно выделить ряд задач: 
1. Провести теоретический анализ сущности нарушений 
эмоционально-волевой сферы, выделить особенности подходов к рассмотрению 
данного феномена, специфику формирования у детей-сирот, особенности 
психологического сопровождения; 
2. Составить план экспериментального исследования гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
3. Составить программу психологического сопровождения гостевых 
семей, патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы и оценить ее эффективность. 
Гипотезой исследования является предположение, что коррекция 
эмоционально-волевой сферы подростка, воспитывающегося в условиях 
патронажной семьи возможно при психологическом сопровождении семьи как 





Методологической основой работы являются следующие концепции, 
принципы и подходы: 
- развития Б.Г. Ананьева, П.П. Блонского, И.В. Дубровиной, 
A.B. Запорожец, С.Л. Рубинштейна; 
- детерминизма Л.C. Выготского, C.Л. Рубинштейна, A.B. Петровского; 
- системного изучения личности и психологических феноменов 
П.К. Анохина, A.Г. Асмолова, A.B. Брушлинского, В.П. Кузьмин, 
Б.Ф. Ломова, B.Д. Шадрикова;  
- комплексный подход к изучению человека, его психики и поведения 
Б.Г. Ананьева, O.A. Зимовиной, Н.В. Кузьминой, Б.Ф. Ломова, Т.Я. 
Решетовой, В.А. Якунина; 
- социально-психологический подход к исследованию проблемы семьи, 
функций семьи – А.Г. Харчев, В.М. Медков, А.И. Антонов, А. И. 
Антонова, А. В. Артюхова, И. В. Бестужева-Лада; 
- особенности приёмной семьи, роль психологического климата в жизни 
осиротевших детей объясняет изучение трудов специалистов в области 
педагогики, психологии, медицины: С.А. Ананьина, И.А. Бобылёвой, 
О.В. Заводилкиной, Т.В. Ермоловой, Н.П. Ивановой, B.C. Мухиной, 
В.И. Ослон, Е.М. Рыбинского, Е.О. Смирновой, М.Ф. Терновской; 
- положения о развитии эмоционально-волевой сферы в ранней и поздней 
юности (Л.С.Выготский, И.С.Кон, К.Н.Поливанова, Д.Б.Эльконин, 
И.В.Шаповаленко и др.). 
Методы и методики: 
- анализ научно-методической литературы; 
- эксперимент: констатирующий, формирующий и контрольный этапы 
эксперимента; 
- методами психодиагностического исследования явились следующие 
методики: 





- методика «Рисунок несуществующего животного» предложенная М.З. 
Друкаревич;  
- методика «Рисунок человека» (К. Маховер, Ф. Гудинаф); 
- методика диагностики родительских отношений А.Я. Варги, В.В. 
Столина; 
- опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская). 
- методы математической статистики. 
Эмпирическая база исследования: ГБУ СОН СО «ЦСПСиД Чкаловского 
района» г.Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 17 детей, из них 2 
ребенка-сироты, лишившихся обоих родителей в связи с их смертью, и 15 детей, 
оставшихся без попечения родителей (14 мальчиков и 3 девочки). Средний 
возраст детей был 13 лет 7 мес.  
Теоретическая значимость. В работе систематизированы представления 
о содержании, сущности психологического сопровождения патронирующих 
семей, представлен анализ психологических теорий, посвященных 
формированию личности на ранних этапах развития, что может быть 
использовано при организации сопровождения детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот. 
Практическая значимость. В работе представлена программа 
психологического сопровождения патронирующих семей, которая может быть 
использована при работе с подростками, имеющими нарушения эмоционально-
личностной сферы. Данная программа может быть адаптирована при работе с 
различными группами детей с целью оптимизации воспитательного процесса, 





1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСТЕВЫХ СЕМЕЙ, ПАТРОНИРУЮЩИХ 
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
СФЕРЫ 
 
1.1 Сущность нарушения эмоционально-волевой сферы подростков 
 
Нарушения эмоционально-волевой сферы у детей подросткового возраста 
имеют различные выраженности, при этом подростковый возраст связан с рядом 
специфических проявлений в поведении, что раскрывает необходимость 
теоретического анализа. 
Эмоционально-волевая сфера – это два тесных взаимосвязанных 
компонента, выделяемых в структуре индивидуальных особенностей : воля и 
эмоции. Рассмотрим определения, предложенные Л.С. Рубинштейном [41]. 
Воля – психическая функция, заключающаяся в способности индивида к 
сознательному управлению своей психикой и поступками в процессе принятия 
решений для достижения поставленных целей. 
Эмоции – это субъективные реакции человека на воздействия внешних и 
внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную 
значимость для субъекта и проявляющиеся в виде удовольствия или 
неудовольствия. 
Проявлениями эмоционально-волевой сферы могут быть извращение 
аппетита, сексуального влечения, стремление к асcоциальным поступкам 
(воровству, алкоголизации, бродяжничеству), самоповреждениям. 
В МКБ10 можно выделить следующие нарушения влечений, относящиеся 
к нарушениям эмоционально-волевой сферы: азартные игры, пиромания, 
клептомания, пикацизм (поедание несъедобного), дипсомания, дромомания 
(стремление к бродяжничеству), гомицидования (стремление к убийству), 





покупки), нервная анорексия, булимия, танссексуализм, трансвестизм, 
различные парафилии (фетишизм, эксгибиционизм и др.). 
Можно отметить, что наиболее общими группами расстройств являются: 
депрессивные состояния и маниакальные состояния. 
Однако в подростковом возрасте формирование данных расстройств носит 
как правило нестойкий характер проявления не несут в себе специфичность, 
другими словами – расстройства эмоционально-волевой группы не могут быть 
четко классифицированы. Чаще данные расстройства могут быть соотнесены с 
акцентуациями характера и девиантным поведением. 
Для анализа специфики развития личности воспитанников детских домов 
нами рассмотрены работы таких авторов как - В.С. Басюк [6], И.В. Дубровина 
[12], А.А. Католиков [18], А.С. Макаренко, В.С. Мухина [32], А.М. Нечаева [35], 
Л.Я. Олиференко, А.М. Прихожан [40], Л.К. Сидорова [44], Н.Н. Толстых [49] и 
др., в которых рассматриваются различные аспекты воспитания и развития 
ребенка в детском доме. Кроме этого, большое значение для определения 
специфики развития ребенка, воспитанного вне семейных отношений, имеют 
работы, посвященные анализу роли семьи в развитии личности - Н.П. Иванова 
[14], Г.В. Семья [43], Н.Я. Соловьев, В. Сатир, Г.Т. Хометаускас и другие. 
Можно отметить единство взглядов исследований в признании влияния на 
личность воспитания вне семьи. Можно говорить о деформации личности, 
выраженной в психическом и социальном развитии – А.Н. Леонтьев [23], С.Ю. 
Мещерякова, В.С. Мухина [33], А.В. Мудрик [31]. При этом, чем раньше ребенок 
отрывается от родительской семьи, тем более выражены деформации личности.  
Воспитание ребенка вне семьи является тяжелой травматической 
ситуацией, которая может усугубляться сменой учреждений и опекунов ребенка, 
поздним включением в чужую семью.  Этапы, травмирующие психику ребенка, 
влияют на систему его взаимоотношений с окружающим миром. 
Особое значение в нашей работе имеют идеи, отражающие особенности 





воспитанников детских домов и интернатных учреждений, поскольку нами 
рассмотрены основы организации досуговой деятельности. 
Основной потребностью каждого ребенка из детского дома является 
потребность в принадлежности, идентификации себя с семьей, основой 
удовлетворения данной потребности является его передача на воспитание в 
замещающую семью (усыновление, опека/попечительство, приемная и 
патронатная семья). 
Результатом детско-родительских отношений М.К. Бардышевская, Д. 
Винникотт, Дж. Боулби, Ю.Б. Гиппенрейтер, М.И. Лисина, С.Ю. Мещерякова, 
B.C. Мухина [32], В.Я. Титаренко и др. отмечают формирование 
взаимоотношений ребенка со значимым взрослым, опыт позволяет в дальнейшем 
ребенку реализоваться в своей собственной семье. В результате отношений 
формируются паттерны поведения, которые выступают основой дальнейших 
контактов с окружающими, формируют чувство безопасности и доверие к миру. 
Помимо целенаправленного воспитания, которое дают своему ребенку 
родители, на него воздействует внутренняя сфера семейной жизни. Эффект этой 
сферы накапливается с возрастом, видоизменяясь в структуре личности. 
Отсутствие близких связей приводит к депривации, являющейся исходом 
некачественных отношений, в которые включен ребенок. 
Источники современных знаний, посвященные выдвинутой проблеме, 
содержат информацию о том, что положительные, но недолгосрочные контакты 
ребенка и взрослого не приносят необходимой эффективности развития. 
Социальное, личностное и психологическое развитие предполагает постоянное 
общение с близким человеком. Это является основным условием, которое 
обеспечивает процесс выработки положительных эмоций ребенка. У 
воспитанников интернатных учреждений и детских домов имеется устойчивая 
потребность близких отношений со значимым взрослым [34]. 
Досуговая деятельность, включенная в структуру деятельности, 





данного процесса выражается в социальной компетенции. Досуговая 
деятельность, наравне с учебной деятельностью, трудовой деятельностью, 
общественной деятельностью и деятельностью по формированию культурно-
гигиенических умений и навыков поведения, определяет развитие и 
формирование личности воспитанников детских домов. 
Социальная компетенция имеет тесную связь с адаптационными 
механизмами. Процесс привыкания или адаптации личности ребенка протекает 
с участием не отдельных выделенных механизмов, а их совокупности. Выделяют 
два вида адаптации – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя направлена на 
решение внутриличностных конфликтов и других проблем личности, внешняя 
направлена решение проблемы, находящиеся вне личности. 
Результаты современных педагогических исследований предлагают 
множество подходов, оснований и критериев социальной адаптации детей (в том 
числе, сирот) – Н.П. Иванова [14], И.А. Бобылева, Г.В. Семья [43], А.Н. 
Овчинников и др.  
На основании проведенного анализа можно сделать ряд выводов. 
Проявления особенностей нарушения эмоционально-волевой сферы могут 
проявляться многообразно. В соответствии с классификацией, принятой в 
современной медицине, прежде всего – это маниакальные и депрессивные 
состояния.  
Развитие данных состояний связано с наследственным фактором, 
фактором особенностей раннего развития, особенностей социальной среды, в 
которой воспитывается ребенок. Нарушения эмоционально-волевой сферы носят 
неспецифичный, относительно устойчивый характер, наличие нарушений 
обуславливает своеобразие потребностей. 
 
1.2 Психологические аспекты сопровождения гостевых семей, 






Для рассмотрения аспектов сопровождения гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
необходимо провести анализ функции патронажной семьи. 
Особая функция гостевой семьи – это социализация ребенка. В 
историческом аспекте социализация как предмет исследования широко изучен, 
однако можно отметить, что на сегодня не существует единого подхода к 
определению данной категории. Так можно отметить два направления 
определения социализации как социального явления: через процесс 
«воспитания» и через процесс «формирования» личности.  
Однако единым для всех определений является результат процесса 
социализации – личность. В соответствии с подходом Г.М. Андреевой, 
существует два компонента формирования личности: наследственность и среда. 
Основными институтами социализации личности, называемыми ею 
«трансляторами социального опыта», в которых личность приобщается к 
системам норм и ценностей, является семья, школа, трудовой коллектив [4]. 
Личность в работе рассматривается в контексте проблемы культурных 
потребностей. Так личность рассматривается нами как уникальная совокупность 
наследственных факторов, включенных в социальную действительность, так 
потребности определяют активность индивида к развитию наследственных 
задатков в способности посредством общественно значимой деятельности.  
Социализация является сложным процессом включения индивида в 
социальную действительность, результатом включения является усвоение 
социальных норм, становление ценностной структуры, формирование паттернов 
поведения, совокупность данных процессов отражает успешное 
функционирование в социуме [24]. 
Индивид осуществляет лишь «частичное участие» в социальной жизни 
через выполнение определенных социальных ролей, считал Т.Парсонс – данные 





поведения является функцией статуса индивида, а статусно-ролевая система 
является матрицей социальной структуры общества [26]. 
Можно отметить, что социализация представляет собой целостный 
процесс становления личности за счет включения в социум, включает в себя 
педагогическое воздействие, а также самостоятельный компонент становления 
личности: самовоспитание, саморазвитие. Так психологическое сопровождение 
гостевой семьи направлено на обеспечение социализации детей, оставшихся без 
попечения.  
В диссертационном исследовании Е.И. Николаевой раскрыты идеи 
социализации как определяющий компонент особенностей протекания и 
специфики результата социальной адаптации. Так Е.И. Николаева рассмотрела 
процесс социализации как фундаментальный процесс адаптации личности к 
современным условиям, включающий в себя такие процессы как 
интериоризация, приобщение к социальной действительности. Результатом 
социализации является освоение человеком социально-исторического опыта, 
который и определяет эффект социализации. Автор поясняет, что эффект 
социализации может быть раскрыт через личностное самоопределение [36]. 
Патронатная семья является средством адаптации личности, нормальный 
процесс адаптации может быть обеспечен средствами профилактики и 
преодоления деструктивных процессов внутри семьи. 
Процесс усвоения и принятия социальных ценностей связано с 
включением личности в практическую деятельность, которая всегда 
сопровождается включением индивида в социальные отношения.  
Психологическое сопровождение должно учитывать особенности 
взаимоотношений внутри патронатной семьи и контролировать процесс 
становления взаимоотношений при включении ребенка в семейные отношения. 
Одной из наиболее часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются 
психологи в семейной консультации, является вопрос нарушения 





обращения с ребенком, что имеет серьезные, порой даже драматические 
последствия для психического развития ребенка, формирования его характера 
[14]. 
Приобщение к социальной среде сопровождается предъявлением социума 
требований к поведению индивида. Социальная группа выполняет функцию 
социального контроля, т.е. фактически производит регуляцию социального 
поведения. Суть явления социальной дезадаптации в рассогласовании 
мироощущения и миропонимания ребенка с явлениями окружающей среды, ее 
традициями и нормами, в ослаблении и утрате социальных связей с семьей, 
школой и другими социальными институтами. Происходит вытеснение ребенка 
из ситуации личностного развития, стремление к самоутверждению 
общественно-приемлемым способом не поддерживается и не стимулируется. Он 
оказывается в состоянии психологической изоляции в среде общения, 
утрачивает чувство принадлежности к общей культуре и воспринимает 
микросредовые ценности и установки. 
Психологическое сопровождение гостевой семьи должно обеспечивать 
протекание всех механизмов социализации ребенка. 
Среди специфических особенностей психологического сопровождения 
ребенка, оставшегося без попечения можно выделить: депривация, фактор 
наследственности и педагогический фактор. 
 Депривация представляет собой состояние, возникшее в результате 
определенных жизненных ситуаций, когда человек лишен возможности 
удовлетворить свои психические потребности в достаточной мере и достаточно 
долгое время (И. Лангмайер, 3. Матейчик). 
Другим важным фактором дезадаптации личности является 
педагогический фактор. К ним относятся: непонимание личностного развития 
детей; неприятие детей; несоответствие ожиданий родителей возможностям 
ребенка; негибкость в отношениях; неравномерность отношений родителей в 





Можно отметить, что психологическое сопровождение направлено на 
обеспечение основной функции патронатной семьи – это социализация ребенка. 
Все мероприятия связаны с обеспечением нормального процесса развития и 
адаптации ребенка к социальной жизни. Так можно выделить различного рода 
мероприятия, которые делятся по направленности: профилактика, 
предупреждение и коррекция. Так основным результатом должен стать 
нормальный процесс социализации ребенка, адаптация к социальной жизни. 
Однако при наличии нарушений эмоционально-волевой сферы имеются 
дезадаптичные процессы, что формирует потребность особой организации 
мероприятий психологического сопровождения [34]. 
На основании всего выше изложенного можно отметить следующие 
аспекты психологического сопровождения: 
- работа с ребенком, включающая психотерапевтическое 
сопровождение, работу с травматической ситуацией и 
посттравматическим синдромом; 
- тренинговые группы для патронатных воспитателей и кандидатов, 
посвященные особенностям детского развития  
- работа над адаптацией ребенка внутри семейных отношениях: 
конфликты между патронатным ребенком и собственными детьми 
воспитателя 
- психолог оказывает помощь ребенку в поиске положительных 
моментов своего прошлого и в осмыслении и переработке 
отрицательного опыта своей семьи. 
Взаимодействие с патронатными воспитателями с момента помещения 
ребенка в семью носит постоянный характер. С одной стороны, — это 
образовательная работа: семинары и группы встреч для воспитателей, цель 
которых — предоставление информации, возможность обмена опытом и 






1.3 Методы психологического сопровождения гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
 
Основанием данной работы послужила теория Дж. Боулби. Данная теория 
основывается на таких понятиях как привязанность,  депривация и разлучение. 
Так в соответствии с данным подходом формирование личности связано с 
особенностями раннего развития, что свойственно психоаналитической теории. 
Сама теория Дж. Боулби основана на идеях З. Фрейда. Основной идеей З. Фрейда 
является влияние переживаний в детском возрасте на развитие и становление 
личности. Все указанные авторы сходились в мнении о том, что социокультурные 
условия оказывают глубокое влияние на развитие и функционирование 
индивидуума. 
Различие позиций З. Фрейда и К. Хорни заключается во взглядах на тревогу 
– К. Хорни считала, что тревога возникает в результате отсутствия чувства 
безопасности в межличностных отношениях, тогда как З. Фрейд рассматривал 
тревогу как необходимый компонент в психике человека [50]. 
Данные компоненты составляют этиологию формирования невротического 
поведения. С точки зрения К. Хорни, выраженная базальная тревога у ребенка 
ведет к формированию невроза у взрослого. 
Данные специфики развития формируют особенности развития 
потребностной сферы личности, представляющие собой некоторую форму 
защитной стратегии. К. Хорни описала десять таких стратегий, получивших 
название невротических потребностей, или невротических тенденций.  
В соответствии с данным подходом основным методом преодоления 
особенностей развития являются психотерапевтические методы работы. Так 
нами были выделены следующие методы работы: психологическое просвещение 
людей, осуществляющих патронаж, психотерапия подростков.  
При работе с подростками наиболее безопасными методами психотерапии 





основными психотерапевтическими методами рассматриваются сказкотерапия, 
арт-терапия, игротерапия. 
Ряд исследователей – Э. Фромм, Э. Берн, Е. Лисина, Т.Д. Зинкевич-
Евстигнеева [11], считают сказку одним из эффективных методов работы с 
детьми, испытывающими эмоциональные затруднения. 
Учет возрастных особенностей позволяют раскрыть эффективность 
данного методы работы. В подростковом возрасте восприятие сказки становится 
специфической деятельностью ребенка, сказка приобретает эффективность за 
счет возможности создания собственного продукта деятельности, раскрытия 
креативности и фантазий.  
Фантазия является особой психотерапевтической категорией, которая 
раскрывает причины страхов, тревожности, агрессии и формирует возможности 
коррекции эмоциональных состояний. Фантазия является зачастую 
неосознанным результатом мышления, которое выражается в построении образа 
или наглядной модели её результатов в тех случаях, когда информация не 
требуется (чистая фантазия) или ее недостаточно.  
Именно работы с фантазией раскрывают причины нарушения 
эмоциональной сферы – продуцирования вероятности наличия опасной 
ситуации и возможного негативного исхода формируют страх и тревожность. 
Основные принципы работы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева указывает 
следующие в русле сказкотерапии [12]: 
- множественность подхода – не бывает однозначных ситуаций; 
- необходимо строить отношения обмена с клиентом; 
- все, что прозвучит в сказке, необходимо связать с реальностью. 
Особенностью работы в системе сказкотерапии является взаимодействие с 
клиентом (не зависимо от возраста) на ценностном уровне. Психологические, 
культуральные, педагогические проблемы прорабатываются благодаря опоре на 
нравственные ориентиры, духовные ценности и личностные потенциалы. 





- осознание своих потенциалов, возможностей и ценности собственной 
жизни; 
- понимание причинно-следственных связей событий и поступков; 
- познание разных стилей мироощущения; 
- осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим миром; 
- внутреннее ощущение силы и гармонии. 
Таким образом, сказка представляет собой метод психологического 
воздействия и средство работы с эмоциональными состояниями, фантазиями, 
при использовании которого могут решаться ряд психологических целей, может 
выступать методом личностного развития.  
Методы использования сказки и организации сказкотерапии при работе с 
подростками широко используется современными психологами: Зинкевич-
Евстигнеева [11], М.А. Панфилова [5], Т.М. Грабенко [37]  и др. 
Значимость сказки заключается в ряде особенностей: 
- в основе сказки лежит метафора, которая является наиболее безопасным 
способом работы с эмоциональным состоянием ребенка, это позволяет 
при правильной интерпретации символов и сюжета раскрыть суть 
эмоциональных переживаний; 
- сказка позволяет раскрыть все личные переживания в группе, формируя 
контакт с собой и с группой;  
- сказка как правило не включает в себя нормы, правила и требования, что 
позволяет действовать исходя из внутренних побуждающих факторов, 
кроме этого способствует усвоение необходимых моделей поведения и 
реагирования, новых знаний о себе и мире происходит незаметно, что 
сглаживает конфликтные ситуации. 
Игротерапия представляет собой метод коррекции эмоциональных 
состояний средствами спонтанной игры. Развитие игротерапии берет начало в 
русле психоанализа. З. Фрейд признал значимость раннего развития для 





ребенка с переживаемыми им внутрипсихическими конфликтами, имеющими 
неосознанный характер. 
Игровые занятия представляют собой синтез современных 
психотерапевтических методов: игротерапии, беседы, психогимнастики, 
телесной терапии, сказкотерапии. 
Основой игротерапии является процесс переноса, считает М. Кляйн, 
который представляет собой психологический феномен, заключающийся в 
бессознательном переносе ранее пережитых (особенно в детстве) чувств и 
отношений, проявлявшихся к одному лицу, совсем на другое лицо. 
Согласно Ж. Пиаже основными признаками игровой деятельности 
являются: положительное эмоциональное состояние, положительное восприятие 
игровой деятельности; наличие спонтанности, обеспечивающей возможность 
работы с бессознательными процессами и формирования внутренней мотивации; 
ролевая пластичность и гибкость психических процессов; игра представляет 
собой естественное следствие с физического и интеллектуального развития 
ребенка. 
Арт-терапия – это направление в психотерапии, психокоррекции и 
реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным 
творчеством. Арт-терапия может рассматриваться как одно из ответвлений так 
называемой психотерапии искусством наряду с музыкальной терапией, 
драматерапией и танцедвига-тельной терапией. 
По мнению Д. Шаверьен обращается к анализу изобразительной 
деятельности в контексте психотерапевтических отношений, включающих 
механизмы переноса и контрпереноса [36]. 
На основании приведенных данных можно сделать вывод о возможности 
использования выбранных методов в работе, направленной на коррекцию 
эмоционально-волевой сферы подростков. 
Таким образом, в ходе теоретического анализа можно сделать следующие 





волевой сферы могут проявляться многообразно. В соответствии с 
классификацией, принятой в современной медицине, прежде всего – это 
маниакальные и депрессивные состояния. 
Психологическое сопровождение направлено на обеспечение основной 
функции гостевой семьи – это социализация ребенка. Все мероприятия связаны 
с обеспечением нормального процесса развития и адаптации ребенка к 
социальной жизни. Так можно выделить различного рода мероприятия, которые 
делятся по направленности: профилактика, предупреждение и коррекция. Так 
основным результатом должен стать нормальный процесс социализации 
ребенка, адаптация к социальной жизни. Однако при наличии нарушений 
эмоционально-волевой сферы имеются дезадаптичные процессы, что формирует 
потребность особой организации мероприятий психологического 
сопровождения. 
Основными средствами преодоления особенностей развития являются 
психотерапевтические методы работы. Так нами были выделены следующие 
методы работы: психологическое просвещение людей, осуществляющих 






2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСТЕВЫХ СЕМЕЙ, 
ПАТРОНИРУЮЩИХ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
 
2.1 Организация эксперимента 
Целью исследования явилось выявление особенностей нарушения 
эмоционально-волевой сферы подростков и особенностей отношений с гостевых 
семьях, патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы. 
Исходя из заявленной цели, можно выделить несколько исследовательских 
задач: 
1. Составить план исследования особенностей родительской позиции, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 
особенностей проявления нарушений эмоционально-волевой сферы подростков 
средствами выбора методик диагностики, способов обработки данных, 
формирования группы респондентов; 
2. Провести исследование особенностей родительской позиции, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 
особенностей проявления нарушений эмоционально-волевой сферы подростков; 
3. Обработать полученные результаты, выявить особенности 
родительской позиции и особенности эмоционально-волевой сферы подростков; 
4. Составить и реализовать программу психологического 
сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы; 
5. Сделать анализ эффективности программы психологического 
сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы. 
Участники психодиагностического исследования: основной 





нарушениями эмоционально-волевой сферы, всего в исследовании приняло 
участие 17 подростков и принимающих семей. 
Методики исследования. 
Методики, используемые для исследования подростков (выбор методик 
связан с учетом эмоционально-волевой сферы детей):  
1. Методика «Кактус» в модификации М.А. Панфиловой. 
Выбор данной методики связан с безопасностью и легкостью проведения 
при работе с детьми различных групп, так данная методика может быть 
использована при наличии эмоционально-личностных расстройствах и помогает 
выявить особенности эмоциональной сферы подростков.  
Проективная графическая методика предназначена для работы с детьми. 
Предлагается следующая инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус 
такой, какой ты себе представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не 
допускаются. Время рисования не ограничено. Рисунки детей оцениваются по 
следующим параметрам: наличие колючек у цветка, характер рисования 
колючек. На основании, полученных данных так же можно выделить три уровня 
агрессии, они отображены в таблице 1. 
Таблица 1 – Критерии оценки результатов методики «Кактус» 
Название уровня Критерии 
Высокий уровень 
Длинные, торчащие в разные стороны иголки; иголки 
прорисованы тщательно; большое количество иголок 
Средний уровень 
Умеренное количество иголок, иголки в рисунке 
присутствуют, но не прорисованы; большее место на рисунке 
занимает ствол растения или другие элементы 
Низкий уровень Отсутствие колючек у кактуса 
 
Во внимание принимается: пространственное расположение, где 
подросток при анализе окружающей действительности рассматривает ситуацию 
со своей точки зрения, которую он не осознает в качестве собственной, и которая 
выступает для него как абсолютная; небольшой размер рисунка, говорит о 
неуверенности в себе, зависимости от окружающих; характеристики линий, 





лидерских качествах, эти дети не скованны и легко идут на контакт с 
окружающими. 
2. Методика «Рисунок несуществующего животного» предложенная М.З. 
Друкаревич. 
Выбор данной методики связан с надежностью и валидностью. Показана 
удовлетворительная конвергентная валидность методики путем установления 
связи между результатами, полученными с ее помощью, валидность также 
подтверждена при дифференциации больных неврозами и здоровых. 
Проективная методика исследования личности. Проводится в режиме 
взаимодействия «психолог – участник» с целью выяснения или уточнения черт 
личности, установок и психологических проблем подростка. 
Цель – диагностика наличия агрессии по специфическим графическим 
деталям изображения и описания жизни животного. Методика построена на 
теории психомоторной связи. 
Подросткам дается следующая инструкция: «Придумайте и нарисуйте 
несуществующее животное и назовите его несуществующим именем». При 
выполнении рисунка берется лист белой бумаги карандаш. Время рисования не 
ограничивается.  
После рисования с подростком проводится беседа о животном, уточняется: 
как животное называется, какой у него характер, чем питается, с кем дружит. 
Анализируя рисунок можно получить информацию об индивидуальных 
эмоциональных реакциях а, степени его эмоциональной зрелости и психической 
уравновешенности. 
Для исследования особую ценность представляют особенности рисунка, 
что характеризует агрессивные тенденции личности. Рот с зубами – вербальная 
агрессия, в большинстве случаев – защитная: огрызается, задирается, грубит в 
ответ на обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порицание.  
Выведены следующие уровни и критерии агрессивности, которые 





Таблица 2 – Критерии оценки методики «Рисунок несуществующего 
животного» 
Название уровня Критерии 
Высокий уровень 
1.Наличие нескольких выраженных агрессивных деталей у 
животного: рога, копыта, клыки; 
2. Большое количество острых углов при рисовании животного; 
3. Образ жизни животного носит агрессивный характер, 
направленный против другого объекта (против людей) 
Средний уровень 
1. Наличие какой-либо одной агрессивной детали у животного; 
2. Образ жизни животного не носит агрессивного характера 
Низкий уровень 
1. Отсутствие агрессивных деталей в изображении животного; 
2. Мирный образ жизни животного 
 
3. Методика 3 «Рисунок человека» (К. Маховер, Ф. Гудинаф) 
Использование данной методики связано с наличием критериев оценки 
особенностей межличностного взаимодействия участника исследования, 
методика, данная методика имеет разработанные данные для  интерпретации, что 
позволяет оценить особенности эмоционально-волевой сферы подростка. 
Данная методика является проективным методом и используется в работе 
с подростками, методика использована нами для исследования особенностей 
общения.   
Цель – выявление особенностей общения детей. 
При качественной обработке полученных результатов были задействованы 














Особенности общения и коммуникации 
Высокий 
уровень  
Хорошо прорисованные черты лица, 
С другой стороны, сосредоточенность на 
этой части, чрезмерное подчеркивание и 
выделение черт лица могут быть попыткой 
создать образ руки человека разведены в 
стороны, как бы для объятия, протянуты по 
направлению к окружению, гибкие, 
подвижные, свободно располагающиеся 
руки. 





социальными связями со 
сверстниками. В общении 





Руки человека разведены в стороны, 
протянуты по направлению к окружению, 
жесткие, негнущиеся, механически 
распростертые, слабо прорисованные 
ладони. 
Отношения ребенка очень 
поверхностны, 
насторожен, ожидает от 
других плохого, часто 
враждебно настроен к 
окружающим. 
Низкий уровень  Черты лица нечетко, слабо прорисованы, 
изображены очень схематично, упущены 
изображения черт лица, закрытые глаза, 
руки, напротив, спрятаны за спиной, вяло 
висят вдоль тела, плотно прижаты к телу, 
ладони скрыты в карманах, отсутствие рук 
или ладоней, короткие руки 
Ребенок испытывает 
сложности в общении, 
робок, стремится к уходу 





Агрессивность в общении 
Высокий 
уровень  
Вытаращенные глаза, сжатые губы или 
открытый рот с оскаленными зубами 
пристальный, пронизывающий взгляд с 
прорисованными зрачками или без зрачков 
с заштрихованными склерами, рот открыт, 
прорисованы зубы, длинные пальцы с 
ногтями или подчеркивание кулаков, 
кулаки на руке отведенной от тела 
В общении с детьми 
склонен проявлять 
различные виды агрессии, 
не поддерживает связи, 




Глаза широко открытые, но не 
преувеличенные. Взгляд не прямой, а 
скошенный говорит о подозрительности, 
рот, обозначенный одной прямой чертой, 
длинные пальцы с ногтями или 
подчеркивание кулаков, руки, поднятые 
вверх, закрашенные руки 
Может проявлять 
скрытые, латентные 
агрессивные выражения – 
обида, жалобы и т.д., в 
сильном эмоциональном 
напряжении склонен к 
импульсивным действиям 
– от агрессии, 
направленной на других, 






Низкий уровень  Красивые, симметричные, хорошо 
прорисованные глаза - отражение желания 
быть привлекательным, симпатичным 
другим людям, руки человека разведены в 
стороны, как бы для объятия, протянуты по 
направлению к окружению 




Таким образом, подобранные методики, позволяют определить уровень 
проявления агрессивности, которые влияют на общение подростка. 
Поскольку работа с патронажной семьей связана с особенностями 
взаимодействия ребенка с членами семьи, основной задачей сопровождения 
является обеспечение взаимоотношений с родителями, способных создать 
условия для нормальной социализации ребенка и его развития были выбраны 
методики, направленные на анализ особенностей отношения к ребенку. 
При работе с патронажными семьями использовались следующие 
методики: 
1. Методика диагностики родительских отношений А.Я. Варги, В.В. 
Столина; 
Выбор данной методики связан с возможностью определения основных 
показателей взаимоотношений между патронажным вопитателем и ребенком, 
имеются данные об особенностях надежности и согласованности шкал, 
согласованность модели с полученными эмпирическими данными и 
содержательная валидность являются косвенными подтверждениями 
конструктной валидности. 
Данная методика адресована родителям, позволяет выявить отношения 
родителей к ребенку и предпочтительные взаимоотношения родителей и 
ребенка: 
- принятие-отвержение – отражает интегральное эмоциональное 
отношение к ребенку, отражает уважение индивидуальности ребенка, 
симпатии; 
- кооперация – родитель высоко оценивает интеллектуальные и 





поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с 
ним на равных; 
- симбиоз - отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. 
При высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель 
стремится к симбиотическим отношениям с ребенком; 
- авторитарная гиперкомпенсация – отражает форму и направление 
контроля за поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в 
родительском отношении данного родителя отчетливо 
просматривается авторитаризм; 
- «маленький неудачник» - отражает особенности восприятия и 
понимания ребенка родителем. При высоких значениях по этой шкале 
в родительском отношении данного родителя имеются стремления 
инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную 
несостоятельность.  
2. Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская). 
Выбор методики связан с возможностью определения основных 
показателей взаимодействия значимого взрослого с воспитанником, данная 
методика позволит сделать выводы о специфике семейного воспитания и 
необходимости психологической помощи. 
Методика направлена на исследование детско-родительских отношений в 
том ракурсе, как воспринимают отношения дети, подростки. По мнению автора 
методики оказалось важным знать не только оценку одной стороны – родителей, 
но и видения этого взаимодействия со стороны детей. В качестве оснований для 
шкал опросника автором были взяты следующие параметры, выделяемые в ряде 
исследований по данной проблеме: автономия-контроль (Е.С.Шеффер, 
Р.К.Белл); отвержение-принятие (А.И.Захаров, А.Я.Варга); требовательность 
(О.Коннер); степень эмоциональной близости (В.Шутц, Г.Т.Хоментаускас); 





сотрудничество (Р.Ф.Бейлз); согласие (Р.Ф.Бейлз); авторитетность 
(И.Марковская); удовлетворенность (И.Марковская).  
Опросник включают по 60 вопросов, нами был использован подростковый 
вариант методики. Данная методика включает в себя 10 шкал, отражающих 
следующие стороны взаимодействия  
1. Нетребовательность – требовательность; 
2. Мягкость – строгость;  
3. Автономность – контроль; 
4. Эмоциональная дистанция – близость; 
5. Отвержение – принятие; 
6. Отсутствие сотрудничества – сотрудничество;  
7. Несогласие – согласие; 
8. Непоследовательность – последовательность;  
9. Авторитетность родителя; 
10. Удовлетворительность отношениями с ребенком (родителем).  
В данной части работы описана организация эмпирического исследования, 
которая основана на экспериментальной работе. Так выделены методы сбора 
информации: работа с гостевой семьей и работа с ребенком, основой работы с 
ребенком являются проективные методики, при работе с принимающей 
стороной были использованы методики, направленные на анализ особенностей 
взаимоотношений с ребенком.  
Выбор методик обусловлен особенностями роли гостевой семьи в развитии 
и социализации ребенка. Так родитель должен понимать наличие особых 
потребностей подростка, оставшегося без попечения родителей, имеющего 
нарушения эмоционально-волевой сферы, в тоже время, принимающая сторона 
не должна брать на себя роль авторитарного воспитателя, гиперопеки, функцию 
контролирующей стороны. Полученные в ходе анализа данные служат основой 





2.2 Результаты диагностического обследования 
 
Анализ результатов диагностики подростков 
Показатели уровней агрессивности, определенные по проективной 
методике «Рисунок несуществующего животного» представлены в таблице 4. 






Высокий Средний Низкий 
1 К. В. + - - 
2 А. М. + - - 
3 А. В. + - - 
4 С. С. + - - 
5 Е. П. + - - 
6 К. К. - + - 
7 В. Ц. + - - 
8 Г. Н. + - - 
9 А. Р. + - - 
10 Т. Л. + - - 
11 В. Н. - + - 
12 А. О. + - - 
13 П. Н. + - - 
14 В. О. - + - 
15 К. Г. + - - 
16 Л. А. + - - 
17 В. Г. + - - 
 
Повышенная агрессивность определяется в рисунках по  наличию острых 
выступов, независимо от того, что они изображают (рога, уши, щупальца, 
клешни). В данной группе к таким рисункам относятся 14 человек (82 % 
испытуемых). 
Можно отметить, что у 4 человек агрессия носит скрытый характер – 
единственным признаком агрессии является один рог животного. Описание 
данных животных лишено агрессивных признаков, они добрые, травоядные, 
дружат либо со всеми, либо с себе подобными, описание животных не несет 
агрессивного характера – это добрые, веселые, хозяйственные животные, 
которые питаются растениями или специальным кормом, дружелюбные, дружат 





выраженные признаки агрессии – наличие нескольких деталей, наличие 
агрессивности в описании и названии животного. 
Статистическое распределение испытуемых по уровням агрессии 
представлено на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 Распределение испытуемых по уровням агрессии (методика  
«Рисунок несуществующего животного»). 
 
При обработке данных исследования мы получили следующие результаты: 
высокий уровень агрессивности – у 14 детей (82 % испытуемых); средний 
уровень агрессивности – у 3 детей (17 испытуемых). 
Анализ результатов проведения методики «Кактус» показал следующие 























Высокий Средний Низкий 
1 К. В. + - - 
2 А. М. - + - 
3 А. В. + - - 
4 С. С. - + - 
5 Е. П. - + - 
6 К. К. + - - 
7 В. Ц. + - - 
8 Г. Н. + - - 
9 А. Р. + - - 
10 Т. Л. - + - 
11 В. Н. + - - 
12 А. О. + - - 
13 П. Н. + - - 
14 В. О. - + - 
15 К. Г. + - - 
16 Л. А. - + - 
17 В. Г. + - - 
В данной группе детей преобладает высокий уровень агрессивности, 
характеризующийся наличием в рисунке большого количества иголок. Иголки 
кактуса длинные, «острые» – данные рисунки присущи 11 подросткам (64% 
испытуемых). Агрессивность так же отражалась в рисунках детей выбором 
цвета, так некоторые нарисовали кактус красным цветом и изобразили кактусы 
с длинными колючками, расположенными по двум сторонам от ствола, другие 
выполнили рисунок одним малиновым карандашом.  
Средний уровень агрессии был отмечен у 6-х подростков (36 % 
испытуемых). Рисунки выполнены зеленым, желтым или синим с зеленым 
карандашом. На рисунках на кактусах много иголок, но они тонкие, многие не 






Рисунок 2 – Распределение уровней агрессивности у детей по методике 
«Кактус» 
 
Таким образом, по итогу исследования, был сделан вывод, что у подростков 
наблюдается достаточно высокий уровень агрессивности и низкий уровень 
самоконтроля. Подростки в целом склонны проявлять различные виды агрессии, 
не поддерживают спокойной обстановки в коллективе, и склонны к 
враждебности по отношению к другим людям. 
Анализ результатов оценки проявления агрессивности в общении дал 
следующие результаты – таблица 6. 
Таблица 6 – Результаты методики «Рисунок человека» 
№  И. Ф.  Уровень общения Уровень агрессивности в 
общении 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
1 К. В. - - + + - - 
2 А. М. - + - - + - 
3 А. В. - + - + - - 
4 С. С. - - + + - - 
5 Е. П. - - + - + - 
6 К. К. - + - + - - 
7 В. Ц. - - + + - - 
8 Г. Н. - - + + - - 












10 Т. Л. - - + + - - 
11 В. Н. - + - + - - 
12 А. О. - + - - + - 
13 П. Н. - - + + - - 
14 В. О. - + - - + - 
15 К. Г. - - - + - - 
16 Л. А. - - + + - - 
17 В. Г. - - + + - - 
 
Анализ результатов проведения методики «Рисунок человека» показал 




Рисунок 3 – Показатель уровня коммуникативности и общения подростков 
Средний уровень агрессии был отмечен у 6-х подростков (36 %). Рисунки 
выполнены цветами различных цветов, встречаются черный, серый, коричневые 
цвета, а также ярких – красных, синих, желтых и т.д. На рисунках этих детей 
руки протянуты по направлению к окружению, жесткие, негнущиеся, 
механически распростертые, слабо прорисованные ладони, можно отметить, что 
отношения детей поверхностны, они склонны насторожено относятся к 









Низкий уровень коммуникативности и общения отмечен у 11 подростков 
(64 %), рисунки выполнены в темных цветах, имеется сильная штриховка, дети 
изображали человека с нечеткими чертами лица, руки у большинства слабо 
прорисованы или спрятаны за спиной, вяло висят вдоль тела, изображены очень 
схематично, упущены изображения черт лица, плотно прижаты к телу, ладони 
скрыты в карманах, отсутствие рук или ладоней, короткие руки. Можно 
отметить, что имеются признаки сложности в общении, стремятся к уходу от 
проблем, связанных с конфликтами в отношениях с окружающими. 
 
Рисунок 4 – Показатель уровня агрессивности в общении у подростков 
Высокий уровень агрессивности в общении отмечен у 13 подростков (76 
%), человек изображен с лицом, отражающим агрессивность – сжатые губы или 
открытый рот с оскаленными зубами, дети прорисовывают зубы, длинные 
пальцы с ногтями или подчеркивание кулаков, дети в целом склоны проявлять 
различные виды агрессии, не поддерживает связи, враждебен по отношению к 
детям. 
Средний уровень отмечен у 4 детей (24 %), дети изображают человека со 
схематичным ртом - обозначенный одной прямой чертой, рисуют длинные 








закрашенные руки, дети проявляют скрытые, латентные агрессивные выражения 
– обида, жалобы и т.д., в сильном эмоциональном напряжении склонен к 
импульсивным действиям – от агрессии, направленной на других, до агрессии, 
обращенной к себе. 
Анализ результатов диагностики принимающих семей 
В ходе анализа родительской позиции были получены характеристики 
особенностей восприятия ребенка и специфики взаимоотношений в 
принимающей семье. 
 
Таблица 7 – Результаты анализа особенностей взаимодействия 
принимающих семей и подростков 







10,00 14,00 12,2727 1,16217 1,351 
Мягкость – строгость 9,00 12,00 10,3636 ,95346 ,909 
Автономность – контроль 7,00 16,00 12,0909 2,42819 5,896 
Эмоциональная дистанция – 
близость 
9,00 19,00 13,0000 2,46885 6,095 
Отвержение – принятие 9,00 17,00 11,2727 2,09720 4,398 
Отсутствие сотрудничества – 
сотрудничество 
6,00 12,00 9,0000 1,34519 1,810 
Несогласие – согласие 9,00 14,00 11,1818 1,29601 1,680 
Непоследовательность – 
последовательность 
9,00 16,00 11,8182 1,59273 2,537 
Авторитетность родителя 10,00 17,00 13,0455 2,03487 4,141 
Удовлетворенность 
отношениями с ребенком 
7,00 19,00 11,5909 3,00252 9,015 
 
1. Нетребовательность-требовательность расположено в промежутке 
от 10 до 14 баллов, среднее значение 12,27. На основании данных можно 
заключить, что отмечены разнородные результаты исследования особенностей, 
в ряде случаев отмечен высокий уровень требовательности по отношению к 
подросткам в субъективных ощущениях, в семьях, патронирующих подростков 





2. Мягкость-строгость от 9 до 12 баллов, среднее значение 10,36. 
Можно заключить, что отмечены разнородные результаты исследования – у 
большинства семей отмечены особенности субъективного восприятия детско-
родительских отношений как мягких, в семьях, патронирующих подростков с 
нарушением эмоционально-волевой сферы; 
3. Автономность – контроль от 7 до 16 баллов, среднее значение 12,09. 
На основании результатов можно заключит, в большинстве результатов отмечен 
высокий или средний уровень контроля за действиями подростка; 
4. Эмоциональная дистанция – близость от 9 до 19 баллов, среднее 
значение 13,00. На основании данных можно заключить, что большинство 
отношений характеризуется эмоциональной близостью, выявлены результаты с 
высоким уровнем эмоциональной близости; 
5. Отвержение – принятие от 9 до 17 баллов, среднее значение 11,27. 
Можно заключить, что выраженных отношений, характеризующихся 
отвержением в группе участников, не выявлено, данное черты не выражены в 
отношениях большинства семьей, патронирующих подростков с нарушением 
эмоционально-волевой сферы;  
6. Отсутствие сотрудничества – сотрудничество от 6 до 12 баллов, 
среднее значение 9,00. Можно заключить, что отмечены разнородные 
результаты исследования – однако, у большинства отмечены особенности 
субъективного восприятия детско-родительских отношений как основанных на 
сотрудничестве; 
7. Несогласие – согласие от 9 до 14 баллов, среднее значение 11,18. На 
основании полученных результатов отмечено разнородные результаты 
исследования – у ряда семей отмечены особенности субъективного восприятия 
детско-родительских отношений как основанных на взаимном согласии 
принятии подростка; 
8. Непоследовательность – последовательность от 9 до 16баллов, 





характеризующихся непоследовательностью в группе участников, не выявлено, 
данное черты не выражены в отношениях большинства участников; 
9. Авторитетность взрослого от 10 до 17 баллов, среднее значение 
13,05. На основании полученных результатов был отмечен высокий авторитет 
замещающего родителя, данные черты выражены в отношениях большинства 
участников; 
10. Удовлетворенность отношениями от 7 до 19 баллов, среднее 
значение 11,59. Можно отметить различный уровень удовлетворенности 
отношениями. 
Полученные данные диагностики предпочтительных взаимоотношений 
семьи и ребенка были проанализированы средствами дескриптивного анализа, 
были подсчитаны следующие статистические показатели: минимум, максимум, 
среднее, стандартная ошибка среднего, стандартное отклонение, дисперсия, 
асимметрия, эксцесс (табл. 8) 






ошибка Стд. откл. Дисперсия 
Асимме
трия Эксцесс 
Принятие/отвержение 12,00 98,00 53,0000 5,41203 25,38466 644,381 0,029 -1,162 
Кооперация 6,00 80,00 21,2727 3,60386 16,90360 285,732 2,237 6,384 
Симбиоз 5,00 93,00 46,7727 6,12105 28,71026 824,279 0,095 -1,168 
Авторитарная 
гиперкомпенсация 
4,00 96,00 58,5455 6,41114 30,07091 904,260 -0,461 -1,139 
Маленький неудачник 15,00 93,00 51,5909 5,45769 25,59885 655,301 -0,028 -1,341 
 
Полученные значения применяются в дальнейшем анализе данных. Были  
составлены таблицы сопряженности, отражающие соотношения выраженности 
исследуемых критериев. 
Таблица 9 – Анализ результатов типов родительских отношений 
Показатель Выраженность Кол-во человек % 
Принятие/отвержение 12 1 6 
31 5 30 
54 3 18 
69 2 12 
77 1 6 






На основании полученных данных можно заключить, что анализ 
отношений по критерию принятия-отвержения у 6 семей низкий балл – 12, 31 (1 
и 5 семьи соответственно). Таким образом, для данных семей характерно 
принятие подростков такими, какие они есть, что может отражаться в 
стремлении проводить с ребенком много времени, в одобрении и поддержке 
ребенка в его стремлениях, интересах и планах. 
Средний уровень отражен в результатах 5 семей – 54 и 69 процентильных 
баллов (3 и 2 соответственно). Это указывает на то, что семьи в целом принимают 
поведение и потребности подростков, но в ряде случаев могут видеть его 
неприспособленным, неудачливым, это может выражаться в недоверии и 
предъявлении завышенных требований. 
Высокий процентильный балл имеется у 2 семей, эти данные показывают, 
что семьи воспринимают подростка плохим, неприспособленным, неудачливым. 
Им кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 
небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части замещающие 
родители испытывают к подростку злость, досаду, раздражение, обиду. В 
отношениях прослеживается недоверие и отсутствие уважения. 
Далее был проведен анализ результатов кооперации (табл. 10) 
Таблица 10 – Результаты исследования кооперации во взаимоотношениях 
с ребенком 
Показатель Выраженность Кол-во человек % 
Кооперация 6 3 18 
12 4 24 
20 6 36 
31 2 12 
48 1 6 
80 1 6 
 
На основании данных, отраженных в таблице можно заключить, что у 7 





соответственно), что означает заинтересованность патронажных семей в делах и 
планах ребенка. 
Средний результат имеется у 9 семей (20, 31, 48 процентильных баллов), 
семьи стараются во всем помочь ребенку, сочувствуют ему, высоко оценивают 
интеллектуальные и творческие способности, часто испытывают чувство 
гордости за его успехи.  
В 1 семье отражены высокие результаты, что означает пресечение 
инициативы и самостоятельности ребенка, семья подавляет ребенка, возможно 
выражают недоверие к нему. 
Аналогичным образом были проанализированы результаты показателя 
симбиоза в отношениях семей с ребенком (табл. 11) 
Таблица 11 – Результаты исследования симбиоза в отношениях с ребенком 
Показатель Выраженность Кол-во человек % 
Симбиоз 5 2 12 
20 4 24 
40 5 30 
58 2 12 
74 2 12 
87 1 6 
93 1 6 
 
Данные отражают, что у 6 семей низкие баллы в параметре симбиоз – 5 и 
20 (2 и 4 ребенка соответственно), что означает тенденции предоставления 
возможности самостоятельного выбора ребенком, принятию решений, наличие 
некоторой дистанции в отношениях с ребенком. 
У 9 семей данный параметр в отношениях с подростком выражен на 
среднем уровне – 40, 58 и 70 процентильных баллов. На основании этого можно 
заключить, что ребенку может предоставляться право самостоятельного 
принятия решений и действий, однако часто семьи стремятся к симбиотическим 
отношениям с ребенком. 
У двух семей данный параметр находится на высоком уровне, это означает, 
что ребенок с замещающими родителями ведут себя как единое целое, семьи 





неприятностей жизни. Взрослые постоянно ощущают тревогу за подростка, он 
кажется им маленьким и беззащитным. Тревога повышается, когда подросток 
начинает автономизироваться в силу обстоятельств, так как по своей воле 
подобные семьи не предоставляют ребенку самостоятельности никогда. 
Далее был проведен анализ результатов авторитарной гиперкомпенсации 
(табл. 12) 
Таблица 12 – Результаты исследования авторитарной гиперкомпенсации в 
отношениях с ребенком 
Показатель Выраженность Кол-во человек % 
Авторитарная 
гиперкомпенсация 
4 1 6 
14 1 6 
32 2 12 
54 2 12 
69 4 24 
84 5 30 
96 2 12 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у 4 
семей данный показатель выражен на низком уровне – 4, 14, 32 процентильных 
баллов. Соответственно, семьи дают подростку самостоятельность, 
независимость, возможность руководствоваться собственными 
индивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами. 
У 8 семей имеется средний уровень выраженности данного показателя в 
отношениях– 32, 54, 69. Семьи дают ребенку некоторую независимость, могут 
проявлять авторитарность, демократичность и попустительство во 
взаимодействии с ребенком. 
У 7 семей высокий уровень данного параметра в отношениях с родителями 
– 84, 96, в отношении отчетливо просматривается авторитаризм. Взрослые 
требуют от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины,  стараются 
навязать ребенку во всем свою волю, не в состоянии встать на его точку зрения. 
Они пристально следит за социальными достижениями ребенка, его 





Далее был проведен анализ по показателю «маленький неудачник», 
результаты проведены в таблице (табл. 13) 
 
Таблица 13 – Результаты родительского отношения «маленький 
неудачник» 
Показатель Выраженность Кол-во человек % 
«Маленький 
неудачник» 
15 4 24 
35 5 30 
45 1 6 
70 4 24 
84 2 12 
93 1 6 
 
На основании полученных данных можно заключить, что у 9 семей данный 
показатель находится на низком уровне – 15 и 35 процентильных баллов (4 и 5 
детей соответственно).  Интересы, увлечения, мысли и чувства подростка 
воспринимаются серьезно. Подросток представляется успешным. В связи с этим 
семьи стараются дать ребенку свободу возможность самостоятельно принимать 
решения. 
У 7 семей данный показатель находится на среднем уровне – 45, 70 и 84 
процентильных баллов. На основании данных можно сделать вывод о том, что 
взрослые ведут себя ситуативно, непредсказуемо. Иногда могут давать 
подростку свободу, иногда могут ее ограничивать, делая собственный выбор за 
ребенка. 
У 3 семей – высокий уровень выраженности показателя – 84 и 93 балла (2 
и 1 ребенок соответственно). На основании данных можно заключить, что 
интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся семьям детскими, 
несерьезными. Ребенок представляется неприспособленным, не успешным, 
открытым для дурных влияний. Взрослые не доверяет ребенку, досадуют на его 
неуспешность и неумелость. В связи с этим семья старается оградить ребенка от 





В ходе контрольного исследования были получены данные, отражающие 
особенности эмоционально-волевой сферы подростков, особенностей 
взаимоотношений подростка в гостевой семье. Так можно отметить, что все 
подростки, участвующие в исследовании имеют нарушения эмоционально-
волевой сферы, выраженные в напряжении, агрессивности, наличие страхов, 
сложностях взаимоотношений, замкнутости. В тоже время выявлено, что в 
гостевой семье имеются особенности восприятия детей над которыми 
осуществляется патронаж: наличие требовательности или напротив проявление 
попустительства, наличие контроля со стороны гостевой семьи, наличие 
отвержение ребенка, проявление непоследовательности и авторитарности в 
воспитании.  
Можно сделать следующие выводы относительно полученных 
результатов: 
1. Имеются потребности оптимизации процесса взаимодействия 
взрослого и ребенка, так отмечено, что имеется сильный контроль со стороны 
взрослого, авторитарность; 
2. Имеется потребность гармонизации межличностных отношений с 
ребенком, оптимизации воспитательного процесса, так выявлены семьи, 
взаимоотношения в которых характеризуются отвержением ребенка, непринятие 
его, а так же наблюдается непоследовательность воспитания; 
3. Выявлены особенности эмоциональной сферы детей, можно отметить 
наличие агрессии и страхов, сложностей взаимодействия с людьми, что отражает 
потребность психологической помощи принимающей семье и ребенку с целью 
профилактики и преодоления психологических проблем; 
4. Так же необходимо обеспечить среду развития ребенка средствами 
формирования положительного психоэмоционального фона внутри 





3. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ГОСТЕВЫХ СЕМЕЙ, ПАТРОНИРУЮЩИХ ПОДРОСТКОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
 
3.1 Основные положения программы сопровождения 
 
Цель формирующего эксперимента – разработка и проведение 
психологического сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков 
с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Задачи формирующего эксперимента: 
1. Сформулировать цель и задачи психологического сопровождения 
гостевых семей, патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-
волевой сферы; 
2. Подобрать в литературе и разработать самостоятельно методический 
аппарат, включающий обучение, консультирование, упражнения, игры и другие 
методы групповой работы, позволяющие адекватно решить задачи программы; 
3. Апробировать программу психологического сопровождения гостевых 
семей, патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы. 
Испытуемые. В формирующем эксперименте приняли участие 17 
подростков и принимающих семей. 
Цель программы психологического сопровождения  – предупреждение и 
профилактика деструкций социально-психологических условий воспитания 
подростка с нарушениями эмоционально-волевой сферы, находящегося в 
условиях гостевой семьи. 
Общие задачи программы: 
1. Выявление и диагностика особенностей развития подростка в 





2. Гармонизация межличностных отношений с ребенком, оптимизации 
воспитательного процесса; 
3. Оказание необходимой психологической помощи принимающей 
семье с целью профилактики и преодоления психологических проблем; 
4. Формирование положительного психоэмоционального фона внутри 
гостевой семьи. 
Принципами реализации программы явились: 
1. Принцип системности коррекционных, профилактических 
и развивающих задач. 
2. Принцип единства коррекции и диагностики. 
3. Принцип приоритетности коррекции каузального типа. 
4. Деятельностный принцип коррекции. 
5. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей. 
6. Принцип комплексности методов психологического воздействия. 
7. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 
8. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 
Сроки реализации – с февраля по октябрь 2017 г. (8,5 мес.) 
Ожидаемый результат: снижение агрессии и преодоление страхов у 
подростков, воспитывающихся в условиях патронатной семьи. 
Было составлено три направления программы: 
1. Обучение семей; 
2. Консультирование; 
3. Тренинговая работа. 
Структура программы психологического сопровождения: 
1. Диагностический компонент. Первые занятия направлены на 
выявление особенностей взаимодействия внутри семьи, анализ эмоционально-






2. Стадия лабилизации – направлена на формирование потребности и 
мотивации отказа от непродуктивных форм поведения, формирование 
потребности освоения новых форм поведения; 
3.  Стадия ориентировочных основ – формирование новых форм 
поведения, основанных на положительном эмоциональном фоне; 
4. Стадия овладения новыми формами поведения – формирование 
навыка конструктивного поведения – отработка новых форм поведения, 
основанных на положительном эмоциональном фоне. 
 
3.2 Мероприятия психологического сопровождения гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
Программа обучения семей. 
 
Курс для родителей позволяет синтезировать полученную информацию об 
особенностях эмоционально-чувственной стороны, сформировать и 
скорректировать поведенческий компонент взаимодействия родителей и 
подростков, в целях нормализации аффективной стороны личности. Данный 
курс призван сформировать компетентность родителей в оценке и решении 
коррекции аффективной стороны личности ребенка. 
Курс призван сформировать следующие компетенции родителей: 
 формирование понимания эмоционально-чувственной стороны 
личности ребенка, на основе анализа и оценки особенностей ее проявления; 
 осознанность детско-родительских отношений; 
 понимание роли родителя в формировании и преодолении 
трудностей и дезадаптаций развития аффективной стороны личности ребенка, 
проявляющихся в страхах, агрессии, специфики межличностных 





 формирование понимания особенностей эмоционально-
чувственную стороны ребенка и на основе данных особенностей принятия 
решения о способах выхода из сложившийся ситуации. 
Курс для родителей рассчитан на 40 часов, в которые входят лекционные 
занятия, практические занятия, самостоятельная работа (изучение литературы, 
дидактического материала по заданной теме). 
Организация работы в рамках курса основана на активных методах работы 
– тренинг, дискуссия, методах психотерапии, психодиагностических методах и 
методах психокоррекции. Приведем содержание курса (табл. 14) 
Таблица 14 – Содержание и тематическое планирование курса 

















































2 Развитие аффективной 




3 Роль детско-родительских 





4 Нарушения аффективной 




















Содержание курса подготовки для патронажных семей 
Раздел 1. Сущность аффективной стороны личности 
Тема 1. Понятие «эмоции» и «чувства» их виды и особенности 
Эмоции и их роль в личности. Особенности чувственной стороны 
личности. Специфика и виды эмоций и чувств. Проявления аффективной 
стороны личности в различных видах активности. Понимание эмоций и чувств 
во взаимоотношениях. 
Раздел 2. Развитие аффективной стороны личности 
Тема 1. Особенности развития аффективной стороны личности в 
онтогенезе 
Роль детско-родительских отношений в развитии аффективной стороны. 
Специфика сензитивных периодов развития чувственной стороны. Становление 
эмоционально-чувственной стороны в дошкольном возрасте. Норма развития 
эмоций и чувств ребенка в подростковом возрасте. 
Раздел 3. Роль детско-родительских отношений в развитии аффективной 
стороны личности подростка 
Тема 1. Уникальность взаимодействия ребенка и родителя в развитии 
аффективной стороны личности. 
Стиль детско-родительских отношений – понятие и сущность. Специфика 
сочетания особенностей взаимодействия с ребенком. Особенности влияния 
детско-родительских отношений на аффективную сторону личности. 
Родительская позиция как средство коррекции эмоционально-чувственной 
стороны ребенка.  
Раздел 4. Нарушения аффективной стороны личности и дезадаптация 
старшего подростка 
Тема 1. Детские страхи. 
Страх – понятие и причины формирования. Признаки наличия страхов. 





на становление личности. Дезадаптивные процессы при наличии детских 
страхов.  
Тема 2. Агрессивность ребенка. 
Агрессивность и агрессия. Особенности проявления агрессивности. 
Положительные и отрицательные стороны агрессивности. Агрессивное 
поведение – причины формирования. Особенности коррекции агрессивности 
личности. 
Раздел 5. Критерии оценки и диагностики аффективной стороны личности 
подростка 
Тема 1. Методы психодиагностики аффективной стороны 
Проективные методы – основы использования. Первые признаки 
нарушения эмоционального состояния. Особенности рисунка при аффективных 
расстройствах.  
Тема 2. Особенности развития аффективной стороны подростка 
Оценка понимания эмоций другого человека. Дифференциация чувств 
ребенка. Воспитание и педагогической воздействие на развитие аффективной 
стороны личности. Возможности самостоятельного развития эмоционально-
чувственного компонента в работе с детьми. 
Раздел 6. Способы коррекции аффективной стороны личности подростка 
Тема 1. Психокоррекционные методы работы  
Возможности психокоррекции. Продолжительность коррекции 
аффективной стороны личности. Психогигиена как способ профилактики 
нарушения поведения.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение курса подготовки 









Консультации проводились в индивидуальном порядке, представляли 
собой семейную консультацию. 
Продолжительность первой консультации – 1,5 часа. В течении этого 
времени устанавливался запрос, проводился анализ конфликтов и потребностей 
всех участников консультирования, порядок проведения консультации: 
30 минут совместная консультация; 
15 минут – общение с семьей; 
35 минут – общение с ребенком; 
10 минут заключительная беседа и назначение дальнейшего плана работы. 
Дальнейшие консультации проводились в течении 60 минут, график 
работы варьировался: индивидуальные или семейные. 
При проведении консультаций использовались методы и средства 
семейной психологии, психодрамы, сказкотерапии. 




С подростком С принимающей 
семьей 
1 2 3 2 
2 5 2 2 
3 2 4 3 
4 2 2 4 
5 3 3 4 
6 3 2 3 
7 1 2 2 
8 2 3 1 
9 4 5 3 
10 2 2 2 





12 4 4 2 
13 2 2 2 
14 2 5 1 
15 4 2 1 
16 3 4 1 




Данная работа состоит из двух блоков: 
Блок 1 – обучение взрослых навыкам партнерского общения с подростком; 
Блок 2 – совместный тренинг нормализации эмоционально-волевой сферы 
подростков. 
Блок 1. Основным направлением работы является обучения взрослых 
навыкам партнерского общения с детьми, а также формирование родительской 
эффективности.  
Целью данного тренинга является формирование навыков сотрудничества 
взрослого с ребенком на основе развития доверительных отношений в 
принимающей семье. 
В реальной работе должны быть учтены возрастные, интеллектуальные, 
личностные особенности участников группы, он может быть модифицирован для 
семей, воспитывающих детей и подростков, имеющих ограничения здоровья и 
возможностей. 
Тренинг рассчитан на 4 встречи продолжительностью 2 часа каждая с 
очередностью 1 раз в неделю. Состав группы 4 – 6  групп «родители – ребенок», 
то есть 12-18 человек. 
В основе программы лежат методические разработки Ю.Б. Гиппенрейтер, 
И.М. Марковской, К. Фопеля, О.В. Хухлаевой. 





1. Теплых и доброжелательных отношений в семье, развитие навыка 
формирования доверительных отношений и способов сохранения доверия в 
детско-родительских отношениях; 
2. Формирование навыка эмпатийных отношений и способности учета 
состояния ребенка во взаимоотношениях и построения стратегии родительского 
поведения; 
3. Формирование отношения к ребенку на основе личностного подхода – 
признание родителем особенностей его желаний, потребностей, ценностей; 
4. Умение выхода из конфликтных ситуаций; 
5. Формирование «пластичности» родительского отношения, умение 
адаптироваться и ориентироваться в различных ситуациях. 
Проведение занятий предполагает помещение с наличием свободного 
пространства и стенами, к которым легко крепятся рисунки. В комнате должны 
быть несколько столов, стулья по количеству участников, магнитофон. Для 
проведения некоторых упражнений понадобятся бумага, цветные карандаши 
(фломастеры), скотч (кнопки), клубок ниток, повязки на глаза, свеча. 
Данный вариант тренинга является игровым, так как из-за особенностей 
центральной нервной системы, участники довольно быстро устают от групповых 
занятий и не имеют опыта рефлексии. Ведущему нужно внимательно следить за 
состоянием участников группы. Иногда есть смысл прервать упражнение, 
продолжив его с другими участниками после короткого отдыха или разминки. В 
работе активное участие принимают принимающие родители, помогая ребенку 
справиться со сложными заданиями. 
Предметом обсуждения в группе являются взаимоотношения родителей и 
детей, возникающие во время выполнения упражнений; стратегии общения, 
которые выбирают партнеры (сотрудничество, соперничество, игнорирование и 
т.д.); новый эмоциональный опыт. Ведущему важно учитывать возраст, 





Цель тренинговой работы в осознании собственной позиции в отношениях 
с ребенком, гармонизация стиля воспитания.  
Задачи тренинга:  
 формирование понимания сущности родительской позиции и 
наличия различных вариантов поведения в отношениях с ребенком; 
 формирование понимания собственного опыта общения с ребенком, 
анализ собственной позиции, рефлексия родительской позиции; 
 развитие навыков межличностного общения. 
Для проведения тренинга необходимы следующие инструменты: 
 презентация на компьютере;  
 листы формата А-4 на каждого родителя;  
 запись релаксационной музыки (спокойной, умеренной);  
 карточки с написанием слов разных эмоций;  
 карточка на каждого родителя, ручки, поднос;  
 памятки «ступенчатой системы установления запрета»;  
 свеча;  
 буклеты на тему «Гармоничные детско-родительские 
взаимоотношения».  
Ход тренинга описан в приложении. 
 
3.3 Динамика изменений в эмоционально-волевой сфере подростков 
Целью контрольного эксперимента явилась оценка эффективности 
предложенных методов психологического сопровождения гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Задачи контрольного эксперимента: 
1. Провести оценку эмоционально-волевой сферы подростков, принявших 
участие в программе. 






3. Сделать вывод относительно степени эффективности проведенных 
занятий, с точки зрения развития эмоционально-волевой сферы подростков. 
После проведения программы психологического сопровождения при 
помощи различных методов было проведено повторное исследование. В таблице 
приведены результаты контрольного исследования 



















































































1 2 2 1 1 
2 2 3 1 2 
3 2 2 1 1 
4 2 2 2 1 
5 3 3 1 1 
6 3 3 2 2 
7 2 2 2 1 
8 3 3 1 2 
9 3 3 1 1 
10 2 2 2 1 
11 3 3 3 2 
12 2 3 2 2 
13 3 2 2 2 
14 3 3 1 2 
15 2 2 2 1 
16 3 3 2 1 
17 3 3 2 2 
Для проверки гипотезы был проведен анализ результатов средствами 
математической статистики, для этого сравнивались изменения результатов на 







Таблица 17 – Результаты методики «Рисунок несуществующего 
животного» 
Показатель Этап Среднее t-критерий Значимость 




На основании полученных данных можно отметить, что имеется 
достоверные изменения результатов оценки эмоционально-волевой сферы 
подростков, что отражает эффективность предложенной программы 
психологического сопровождения (на уровне значимости 0,001 для всех 
критериев). 
Таблица 18 – Результаты методики «Кактус» 
Показатель Этап Среднее t-критерий Значимость 




На основании полученных данных можно отметить, что имеется 
достоверный рост всех критериев оценки эмоционально-волевой сферы 
подростков. Это демонстрирует эффективность предложенной программы (на 
уровне значимости 0,010 и 0,001).  
Таблица 19 – Результаты методики «Рисунок человека» 










На основании полученных данных можно отметить, что имеется 
достоверный рост всех критериев оценки эмоционально-волевой сферы 
подростков (на уровне значимости 0,024 и 0,010). 
На основании приведенных результатов можно отметить, что 





эффективным средством психологического сопровождения гостевых семей, 
патронирующих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
На основании проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 
1. Формирование эксперимента потребовало разработки трех этапов 
работы с подростками и принимающими семьями – констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперимент; 
2. На этапе констатирующего эксперимента были выявлены уровни 
проявлений нарушений эмоционально-волевой сферы подростков, на основании 
полученных данных были составлены группы, участвующие в программе 
психологического сопровождения; 
3. На этапе формирующего эксперимента было сформировано три 
блока работы: обучение, консультирование и тренинг; 
4. Были реализованы предложенные программы в группах с 
подростками и принимающими семьями. Работа основывалась на основных 
принципах тренинговой деятельности и включала в себя несколько основных 
этапов, отраженных как в отдельно взятом занятии, так и не протяжении всей 
программы – введение, актуализация, лабилизация, формирование навыка и 
заключение; 
5. Для выявления эффективности программы было проведено 
повторное исследования, данные повторного исследования позволили отследить 
динамику эмоционально-волевой сферы подростков; 
6. Положительная динамика отражает, что коррекция эмоционально-
волевой сферы подростка, воспитывающегося в условиях патронажной семьи 









Была проведена работа по исследованию эффективности методов 
психологического сопровождения семей, патронирующих подростков с 
нарушением эмоционально-волевой сферы. На основании полученных 
результатов можно сделать ряд выводов. 
В первой части работы был проведен теоретический анализ по проблеме 
коррекции эмоционально-волевой сферы. В ходе анализа можно сделать 
следующий вывод: проявления особенностей нарушения эмоционально-волевой 
сферы могут проявляться многообразно, прежде всего – это маниакальные и 
депрессивные состояния. 
Психологическое сопровождение направлено на обеспечение основной 
функции гостевой семьи – это социализация ребенка. Все мероприятия связаны 
с обеспечением нормального процесса развития и адаптации ребенка к 
социальной жизни. Можно выделить различного рода мероприятия, которые 
делятся по направленности: профилактика, предупреждение и коррекция. 
Основная цель проводимых мероприятий – это нормальный процесс 
социализации ребенка, адаптация к социальной жизни. Однако при наличии 
нарушений эмоционально-волевой сферы имеются дезадаптичные процессы, что 
формирует потребность особой организации мероприятий психологического 
сопровождения. 
Основными средствами преодоления особенностей эмоционально-волевой 
сферы подростков, оставшихся без попечения родителей, являются 
психотерапевтические методы работы. Были выделены следующие методы 
работы: психологическое просвещение людей, осуществляющих патронаж, 
психотерапия подростков, обучение, консультирование и тренинг. 
Во второй главе была представлена структура экспериментального 






В ходе констатирующего этапа были выделены особенности родительской 
позиции патронирующих семей и особенностей проявления нарушений 
эмоционально-волевой сферы подростков. 
Формирующий этап исследования направлен на психологическое 
сопровождения гостевых семей, патронирующих подростков с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, средствами обучения, консультирования и 
тренинга.  
Было проведено социально-психологическое содействие семьям, 
воспитывающих подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы, а 
именно  психологическое сопровождение гостевых семей, патронирующих 
подростков с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
На основании приведенных данных можно заключить, психологическое 
сопровождение дает положительную динамику в развитии эмоционально-
волевой сферы подростка. 
Гипотеза, поставленная в начале работы подтвердилась – коррекция 
эмоционально-волевой сферы подростка, воспитывающегося в условиях 
патронажной семьи, возможна при психологическом сопровождении семьи как 
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1 12 11 11 13 15 9 10 12 13 13 31 6 20 96 15 
2 10 10 10 13 17 8 10 11 14 10 54 12 58 69 70 
3 12 11 13 15 9 6 12 12 15 9 69 20 40 69 35 
4 13 12 10 16 11 9 11 12 17 10 31 12 20 84 70 
5 13 11 15 19 9 7 12 12 10 7 77 20 20 54 70 
6 12 10 12 17 10 9 12 12 10 8 84 31 58 32 84 
7 13 10 14 14 13 12 12 11 13 19 31 12 74 84 93 
8 14 9 13 13 13 11 9 10 10 16 54 12 5 69 15 
9 13 10 13 11 11 8 11 12 15 10 69 20 74 84 45 
10 13 9 15 13 10 9 10 13 12 12 98 31 87 14 35 
11 12 9 16 15 10 9 14 14 14 12 89 48 40 32 45 
12 11 11 14 14 11 11 13 12 13 11 12 6 93 14 70 
13 10 9 16 11 11 9 11 16 13 15 31 20 58 84 15 
14 11 11 8 9 9 8 11 10 11 16 77 80 87 4 70 
15 11 11 11 10 10 10 14 9 12 14 12 6 87 96 84 
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Программа тренинговой работы по нормализации эмоционально-волевой 
сферы 













ритуалы “входа” в 
песочную страну. 
Если это второе или 
другое последующее 
занятие, - вспомнить 
то, что делали в 
прошлый раз и какие 
выводы для себя 
сделали, какой опыт 
приобрели, чему 
научились. 
Ведущий знакомится с ребятами. Предлагает  
игры, актуализирующие ассоциации с песком, а 
также игры, направленные на совершенствование 
коммуникации между детьми. Совместно с 
ребятами разрабатываются “правила поведения” в 
песочной стране, и предлагаются соответствующие 
игры. Если это второе или другое последующее 
занятие, - ведущий задает детям вопросы о том, 
что было в прошлый раз; что они помнят; 
использовали ли они новый опыт в течении тех 
дней, пока не было занятий; как им помогло в 
жизни то, чему они научились в прошлый раз, 




Создать настрой на 
совместную работу 
Коллективное упражнение. Например, взявшись за 
руки в кругу все смотрят на свечу; или передают 
друг другу мячик; или совершается иное 
“сплачивающее” действие. 
3. Расширение Расширить 
представления 






Ведущий рассказывает или показывает детям что-
то новое. Спрашивает, хотят ли они этому 
научиться, попробовать, помочь какому-либо 





информации. Работа с 
метафорой. 
Ведущий предлагает такие темы для игры, которые 
позволяют детям прожить и закрепить новую 
психологическую информацию, сделать для себя 
собственные открытия, приобрести 
психологический опыт. 
5. Интеграция Провести обсуждение 
метафор, расширить 
представление ребят о 
собственных 
фантазиях. 
Ведущий обсуждает и анализирует вместе с 
детьми, проводит аналогии со сказочными 
ситуациями, ситуациями реальной жизни, 
углубляет представление ребят о собственных 



























связать его с уже 
имеющимся 
Ведущий подводит итоги занятия. Четко 
проговаривает последовательность 
происходившего на занятии, отмечает отдельных 
детей за их заслуги, подчеркивает значимость 
приобретенного опыта, проговаривает конкретные 
ситуации реальной жизни, в которых дети могут 
использовать новый опыт, а также вопросы над 











Повторение ритуала “входа” в занятие с 
дополнением. Ведущий говорит: “Мы берем с 
собой все важное, что было сегодня с нами, все, 





Тема, цель. Время. 
1 Тема – рисование нитью. Цель – актуализация эмоциональных 
переживаний, первичное определение предмета работы. 
45 мин. 
2 Тема – создание марионеток, отражающих различные 
эмоциональные состояния. Цель – подготовка 
диагностического материала для определения эмоциональных 
состояний. 
45 мин. 
3 Тема – игра в марионетки. Цель – формирование ситуации 
появления различных эмоций ребенка, детальное выявление 
особенностей эмоциональных состояний. 
45 мин. 
4 Тема – нарисуй свой страх. Цель – использование арт-терапии в 
коррекции эмоциональных переживаний. 
45 мин. 
5 Тема – создание сказки. Цель – формирование коррекционного 
этапа работы. 
45 мин. 
6 Тема – выявление отношений ребенка к героям сказки. Цель – 






7 Тема – изменение сказки. Цель – проработка негативных 
эмоций, формирование новых форм поведения 
45 мин. 
8 Тема – коррекция поведения. Цель – усвоение новых форм 
поведения 
45 мин. 
9 Тема – встреча со страхами (театр теней). Цель – проживание 
страха, коррекция страха. 
45 мин. 
10 Тема – прощание и изменение. Цель – изменение прежних 













Цель – демонстрация возможностей 
использования нитей для рисования. 
Психолог самостоятельно 
демонстрирует возможности 
использования, как можно рисовать, 
активизирует творческий подход к 
выполнению задания. 
В ходе упражнения ребенок 
настраивается на выполнение задания, 
формируется положительный 
эмоциональный фон. 
Для актуализации страхов детей 












Цель – выявление некоторых страхов, 
отрицательных эмоций, выявление 
предмета коррекционной работы. 
Детям предлагалось нарисовать свою 
картину нитями и задавались вопросы: 
— Можешь ли ты здесь увидеть какие-
либо буквы? 
— Какие фигуры ты здесь видишь? 
— Можешь ли ты здесь разобрать 
какие-либо цифры? 
— Какая еда здесь «нарисована»? 
— Что напоминают тебе эти линии: 
людей, пейзажи, какие-нибудь события 











Цель – вывод ребенка из области 
страхов, негативных эмоций.  
Ребенку поясняется – что этой картиной 
можно управлять, предлагается 
заменить любую нить другим цветом, 























Цель – включение ребенка в работу, 
создание положительной атмосферы. 
Ребенку предлагается вспомнить игры, 
в которых пальчики выступают как 
предметы игры (потешки) – сорока-
белобака, братцы и т.д. 










Цель – выявление некоторых страхов, 
отрицательных эмоций, формирование 
предметов дальнейшей работы, 
материала для выявления 
эмоционального фона. 
Первоначально – создается любая 
марионетка, после эта марионетка в 
различных эмоциональных состояниях 
– когда ей страшно, когда она радуется, 
когда она злится, когда ей весело. 
Таким образом, у каждого ребенка 
получается 5 марионеток, 4 из которых 
выражают эмоциональные состояния, 













«Дом для марионеток» 
Цель – вывод ребенка из области 
страхов, негативных эмоций.  
Ребенку предлагается коробка для 
хранения марионеток, поясняется, что 
марионетки будут нами использованы в 
дальнейшей работе, поэтому их 

















7. Разминка «Глазок в домике» 
Цель – создание предмета дальнейшей 
работы психолога. 
Создается «глазок», через который дети 
разрешают смотреть на дом и на все, 
что в нем происходит. Принимается 
правило о том, что можно спрашивать и 
задавать им вопросы, в течении игры 
ребенок может менять персонажа 








«Знакомство с героями» 
Цель – выявление особенностей 
страхов, эмоций ребенка, отношения. 
Первый день – знакомство – 
марионетки знакомятся друг с другом, 
рассказывают о себе. Данная техника 
предоставляет ребенку возможность 
самостоятельно контролировать ход 
игры в отсутствие каких-либо четких 
временных ограничений. 
В случае если в игре вводится новый 
персонаж или образ, ведущий 
предлагает ввести нового участника. 
Дети или выбирают его из игрушек и 
других атрибутов, или создают его 
самостоятельно из подручных 
материалов (пластилин, бумага, глина, 
обрезки ткани и т.д.). Далее 
определяется какова его роль и что с 
ним будут делать дети (порвать, 
скомкать, видоизменить, побить и т.д.). 
В процессе игры могут вводиться 
искусственные ситуации, например, 
наступила ночь, пришла зима и т.д., в 
случае если детьми не принимается 















Цель – вывод ребенка из области 
страхов, негативных эмоций.  
Создается искусственная ситуация 
прощания с марионетками (в 
зависимости от особенностей игры – 

















10. Разминка «Воспоминание о доме» 
Цель – создание предмета дальнейшей 
работы психолога. 
Психолог обращает внимание ребенка 
на то, что в прошлый раз они играли в 
доме марионеток. Предлагается 








«Рисунок ситуации в доме марионеток» 
Цель – выявление особенностей 
страхов, эмоций ребенка, отношения. 
На данной стадии ребенок изображает 
то место, где чаще всего фигурка 
испытывает страх. 
Далее проводится детальный анализ 
рисунков: 
- Придумай название рисунку. 
- Из скольких частей состоит этот 
рисунок. 
- Как их можно назвать? 
- Что делает фигурка при встрече с 
ними? 
- Как ты к этому относишься? 
Все полученные данные фиксируются в 
протоколе обследования. Основным 
этапом является выявление 
возможностей изменения поведения при 
нахождении в нарисованной ситуации. 
Рекомендации: диалог с ребенком 
строится на основе индивидуальных 
различий, некоторые дети охотно идут 
на контакт и самостоятельно 
комментируют рисунки и выплескивают 
свои фантазии, некоторые дети имеют 
большие барьеры при высказывании 
своих фантазий, для преодоления 
данных барьеров используется создание 
положительной эмоциональной 
атмосферы, отсутствие компонента 
принуждения, в случае если ребенок 
отказывается говорить – ему дается 




























Цель – вывод ребенка из области 
страхов, негативных эмоций.  
Изменения в рисунках выступают в 
качестве метафор воображаемыхили 
реальныхизменений жизненной 
ситуации, в которой ребенокнаходится, 
а также изменений в формах его 
поведения и типе реакций. 
На всех последующих занятиях 
используется данная техника, в 
совокупности с телесными практиками 












13. Разминка «Сказка» 
Цель – создание предмета дальнейшей 
работы психолога. 
Психолог предлагает вспомнить, что 
ими были использованы различные 
техники – рисование, создание кукол и 









«Герои и место» 
Цель – создание начального этапа 
работы в сказкотерапии. 
Детям предлагается придумать героев 
их собственного сказочного сюжета (от 
5 до 10), далее ведущий заносит всех 
персонажей в протокол исследования. 
Ребенку предлагается представить то 
место, где будет происходить действие. 
После описания места предлагается 
придумать условное названия его. 
При этом задаются вопросы (при 
использовании марионеток). Работа 
производится в соответствии с планом 
работы. 
На следующем занятии ребенку 
предлагается дополнить свою сказку, 
ему зачитывается то, что он создал, 
напоминаются герои, которых он хотел 
использовать в сказке и место, ребенку 
объясняется, что место может меняться, 
может меняться время года, наступать 
ночь и т.д. 
Создается продолжение сказки, в случае 
если ребенок вводит новых героев ему 















это герой, изобразить этого героя и 
реакции других героев на него. 
Сказка постепенно создается на 
протяжении всего диагностического 
этапа, в ходе этапа выделяются 
основные диагностические компоненты: 
- основная тема; 
- отношение главного героя к себе; 
- мотивы поступков героя 
- способы преодоления главным героем 
трудностей; 
- восприятие окружающего мира и 
отношение к нему; 
- способы достижения цели как 
индивидуальный путь к успеху; 
- эмоциональный фон; 
- символы и образы в сказке. 
Далее проводится работа с теневыми 
куклами. Детям предлагается рассказать 
о своем опыте работе со сказкой – что 
понравилось и не понравилось, что в 
сказке порадовало и чего ребенок 
боялся. При этом речь переводится в 
плоскость его собственной сказки. 
Основной акцент в диалоге делается на 
то, что было страшно. После этого 
ребенку рассказывается о тени, в 
которой прячутся те, кто вызывает у нас 
страх, но в сказке, можно тень держать 
в руках. Ребенок вырезает из черного 
картона то, что спрятано в тени. 
Дети вырезают разные «страхи». Одни 
имеют свое конкретное имя и четкую 
форму (некоторые дети даже могут 
захотеть сначала нарисовать свой страх 
карандашом, а только потом вырезать 
его). 
Сзади к вырезанной кукле 
прикрепляется липкой лентой 
толстаянить (15-20 см) для того, чтобы 
ребенку было удобно держать 
своюкуклу. Психологический нюанс: 
таким образом мы взяли страх 
подконтроль, «посадили на цепь». 
После того как дети исследуют 
возможности своей куклы и научатся 
управлять ею, можно посадить их 
вместе с куклами перед экраном.Это 
«зрительный зал». Дети по очереди 





куклу на экран и рассказывают, 
проигрывают, показывают ее историю. 
Это важный момент для ребенка: 
сегодня он сам, своими средствами 
изменил отношение к тому, что его 
раньше пугало. Даже если страх не 
совсем исчез, важно то, что ребенок 
научился управлять своим чувством. 
На стадии формирования новых 
способов поведения используется игра 
«В гостях у дракона». Детям 
предлагается представить своего 
дракона, потом предлагается сказать 
каждому ребенку сколько голов у 
дракона было. Детям поясняется, что 
Дракон – сильное и большое существо и 
что все герои сказок как правило 
используют некоторые хитрости, чтобы 





Цель – вывод ребенка из области 
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